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RESUMEN
La inserción de las TIC en la educación a distancia parece oscilar 
entre el tecnocentrismo  y el logocentrismo, mientras el primer modelo 
considera los medios tecnológicos como un fi n en sí mismos, el segundo, 
simplemente transfi ere las prácticas transmisivas de la educación a distancia 
tradicional, a los modelos virtuales. Existe el riesgo de encandilarnos con 
las herramientas tecnológicas y dejar de lado las fi nalidades educativas 
y esto conduce a la degradación de la formación en entornos virtuales, 
que se expresa especialmente en la ausencia de diseño educativo. Una 
estrategia para evitar esta degradación es construir el proyecto educativo 
y el modelo de aprendizaje de los programas a distancia y comunicar la 
teoría de programa a todos los actores. En este contexto, se evidencia la 
necesidad de un nuevo perfi l tanto de facilitadores como de participantes, 
que aprovechen al máximo las potencialidades que ofrece la tecnología en 
estos ambientes de aprendizaje.
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ABSTRACT
The insertion of ICT in distance education seems to range 
between the tecnocentrism and logocentrism, while the fi rst one considers 
the technological means like an end, the second one, simply transfers 
the transmission practices of traditional distance education, to the 
virtual models.There exists the risk of having unfounded hopes with the 
technological tools and leaving of side the educational purposes and it 
drives to the degradation of education in virtual environments, which one 
expresses specially in the absence of educational design. A strategy to 
avoid this degradation is construct the educational project and the model 
of learning of distance education program and communicate the theory 
of program to all the actors. In this context, is demonstrated the need of 
a new profi le both of facilitators and of participants, who take advantage 
to the
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1 Son las personas que tienen una participación pasiva en la red, es decir, leen todo lo que 
en élla se publica, pero en  raras ocasiones realizan alguna aportación.
¿Cómo pueden los participantes asumir un auténtico 
protagonismo?
Cuadro 1. Comparación de las características principales del “alumno” y del 
“estudiante” 2
2 Bautista, G. Borges, F. y Forés, A. (2006) Ser estudiante en entornos virtuales de 
enseñanza-aprendizaje. En: Didáctica universitaria en entornos virtuales de enseñanza-
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